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jamačna jaš drugdje, ali je i navedena da-
valjna, da zaključirna, da mu je padručje
agraničena na Jadranska istOočna primorje,
na Istru i Dalmaciju. Mažema naslućivali
takađer, ,da, kaka ni nazivi stalna nijesu
hrvatski, taka ni damavina ni padrijetla nije
hrvatska ni slavenska, nega da ga treba
tra~iti na zapadu, u Talijana, ili stalnije u
Lat1ll1a, Ramana. Ješ ćema stalnijim smje-
rom udariti, aka uačima, da se vjeravanje
uvriježi\.a i ked Nijemaca.5) Aka kaju nje-
mačku knjigu 00 naradnam p.raznavjerju
uzmema naći ćema, da i Nijemci znaju i ka-
zuju 00_ Orku pa,d imenam Org, Orgen, Larg-
gen, Norg, Narggen, Norgl, Norglein i to u
Machai Hanuš, Nakres slavanskeho baje-
slavi. Praha, 1891. ,s. 183. nalazi se, da u
Crnoj Gari i Hercegavini nazivaju vam,pira
ovim nazivima: te nae, te jna c ili La r-
ka, Ore 00 (taka pa časOopisu Srbadija IL),
a u Dalmaciji je paznat pad imenam ka z-
lak (Wisla, IV. 671). - Na ta mi je napa-
menuli, da je netačn:J identificirati nav~-
dene Hkave naradnag praznavjerja. Vuk nije
daznaa ni zabilježia išla <o »IOI1"ku«i slič-
nam. Ipak će biti sve ograničena na Dalma-
ciju i Istru. Jaš je.dan primjer za ta; "Ka-
da žene čiste kuću subatam, pak ana sme-
tljišle ne izbace adma na đubar, nego uači
.nedjelje paslije alpečitb sunca, ili u nedje-
lju prije ,sv. Liturgije, anda ti ,ad istag sme-
t1jišta zaleže se u đubretu živatna č'ztvera-
nažna padabna pulelu« (Jal<Jav Ardalić -
iz sjev. Dalmacije - u Srbska-dalmat. ma-
gazinu 1867., str. 451).
5) K. S im r 00 c k, Handbuch der deutschen
Mylhalagie. Benn, 1887, VI. Aufl. s. 351,
429, 433; I. Z i n g e ir I e, Sagen aus Tiral.
1nnsbruck, 1891. s. 588, 84-85, 2, 77, 124,
208'---209; He n n e Am - Rh y n, Die deu-
lsche Valkssage, 1879. II. Aufl. s. 267-21:8;
M. Me y e r s, Sagen-Kranzlein aus Tiral.
Innsbruck, 19G5. s. 346 (Nerken u Tiralu), a
i J G rim m, Deut. Myth. 1854. P S. 454
(u remanskim 'gatkama paprimia je stararim-
ski bag Orcus narav' pesve šumskaga baga;
apisuje se kae crn, dlakav, štetinjast, više u
velikam nego u malenOom ebliku, ga lava kaa
cl i v; kal kada ,se pajavljuje dabroodušan,
štiti i spašava; dalazi u više pripavijedaka
u talijanskam "P e n t ame r 00 TI e« ad G. B.
Ba.sile, njem. preve,dena i izdana g. 1846. u
Bresslau),
njemačke-tiralskim krajevima, a znaCI zem-
n?g du~a, nećnu utvaru, šumskag čevjeka,
dIva, dlvavsku sablast, redevita talijanskOoga
jahača. Njemački nazivi delaze ad talijan-
skag~ »Orca« (L'Orca), lat. Orcus (bag ped-
zemlja, padzemne tame, iz kaje se svaka
sablast maže .razviti).
Taka srna dašli da zaključka, da sve ana
pričanje 00 ,arku, larku, njOl1"l<Jui t. d. u Dal-
maciji i Istri nije naše narodna nega une-
sena izvana budi usmenim budi književnim
putem. Usmeni pul ne mažema pratiti ni
,kantrolirati, ali za književni put magla bi
se reći, da će se bili i kad Hrvata njim ra-
širila vjeravanje 00 laTlku i dr. Tu je već
p~služila zbirka »il Pentamenare«, ili kaja
druga kmj.iga, k{)ju su Hrvati pračitali i ma-
tiv 00 Orku raširili u nanad, a ta mara: biti
bila davna, ka,d Iv. Lavrić Sinjanin jaš .g.
1776., u svajaj knjizi gavari 00 »Iarku" kaa 00
našem nar()ldnam praJZnavjerju.
Orkus (grč. mkas, zakletva) značia je kod
Rimljana baga padzemlja, pa i sam pad-
zemni !Svijet. U legen-dama i gabkama znači
fantastična ,biće, glganta s nevjeravatnom ja-
kašću i .divljaštvam, jer su i Ijudažderi; ima
ih i muških i ženskih, kaa i u f.rancuskam
l' agre, I'o,rgesse (Ogri On6ri Hungari, Huni,
par. Baccar,da, Nuava enciclapedia ilaliana).
Za pramjenjiv,ast arkOova lika pruža nam pa-
datak Giambatl. Basile (* 1575., t 1632.) u
»Pentamerane« I. br. 9: "Pa avim šumama
ide demOonavarka, kaji svaki dan mijenja
oblik:sa,d lav, sa,d jelen, sad magarac, pa
sad jedna stvar, pa sa,d ,druga, i na hiljadu
načina pavlači nesrelnike, kaji se susretnu
s njim, u pećinu g,dje ih .pajede«. U istem
zbarniku kana i u jaš starijem ad G. Franc.
Straparala, Le piacev,ali natti (I. iz·danje
gad. 1550.) ima više pripavijedaka 00 o.nki-
ma, čak i marskima, i 00 arkicama, adakle
će se bili praširila i u Dalmaciju. Nadada-
jem, ,da se je mativ ,00 arku (erbu) pamije-
šaa s mativam 00 tencu (vjedaganja, vuka-
,dlak). taka na pr. Ljubiša Šć. M., Pripavi-
jesti. Dubravnik, 1889. s. 243-244 (pap pred
zaru, na raskršću, naišaa na magare, a na
njemu mijeh ulja, uz magare nikaga; đak
popev skinua mijeh, a pap uzjahao na ma-
~are, kad najednam mijeh pragOovaria i ad
sebe skačie na magarca i t. ,d.).
Dr. Marijan Stojković •
NEKROLOZI
U Londanu je umro 14. V. 1932. Č ed 00-
m i I j Mi jat o v ~ć. Rađen je 6. X. 1842. u
Beeg.radu. Iza svršena Iiceja 1862. sludirae
je kaa sl1bijanski stiJpendisl poliHČoka-eilw-
namske nauke u Miinchenu, Leipzigu i u
Ziinichu. 1865. bia je suplenl, već 1866. pra-
.leser Veli'ke ~kale, .ko,ju j·e 1869. n<llJlustia i
postaa načelnik u ministardvu Hnansija.
TaJka je došaa u da·dir s regentam Javanam
Rislićem, !kaji je za maloljetnosti (paton'jeg
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kralja Milma bio. namjesnik zajedno. sa
Miliv·ajem rPetka·vićem Blaznavcem i Gavri-
lavićem. !Ristić je M'jatavića zaJPa'zia kao.
spasalbna, spremna i am!bic,iozna mlada
<stručnjaka te mu je 1869. povjerio. misiju u
Beču pora,di ·atamanskih željeznica, a 1871.
u Landanu zba.g pitanja saOlbra,ćaja na Du-
navu. 1872. kao. nezadavaljnik M. je napu-
stio. Sl'b:ju i otišao. u VeHku Br[taniiu, ali
se opet v<Iatia već naredne ,gadine te je
kao. tridesetgadišnjak 2. IV. 1873.. pa,staa
prvi ,puta minLstar (finansija) u Ristićevu
k<lJbinetu. Ali ,za nekali-ka mjeseci iza pada
te vlade prišao. je iz RisHćevih liberala brza
Marinavićevim ikan.servativcima ('kasnijim
tzv. ·»naprednjacima«). Pocea je važiti kao.
jedan 00 najbližih ,dvarsikih ljudi. U vla,di .je
Mijatavić 'bio. 1873. da 1875. (osim ,za :pret-
sjedništva A. ČumLća), a pOlSlije i iza Ri-
stića, 1880. - 1883. bio. ministar ina,stranih
djela a poslije i Hnans'ija. Sudjelavaa je kao.
kraljev ,čavjeik u pre,govarima za sklaJPanje
tajne konvencije s Auska-Ugar,skom i :pot-
pi·saa je ,28. V,I. 1881. Tim je izazvao. neza-
davaljstva svaga mini.stra-prets.jednika Pi-
roćanca kaji je sam preuzeo. vanjsku pali-
tiku a M. je dobio ,finansije. 'Bio. je glavni
pregavarač i ,sa grupam .za ,građenje željez-
nice paslije Bantanava .pa·duzeća, kao. i mi-
nistar Iinansija u vrijeme ta,ga udara. rPasli-
je sIip,ska-lbugarskoga rata 1885. M. je bio.
glavni delegat za mir u Bnokureštu, a iza ab-
dikacije 'k<ralja Milana 18~1. bio. je jaš sa-
ma 'pa,slan~k u Landanu i kratka u Carigra-
du. ,Paslije ubijstva Ikralja Aleksadra Gbre-
navića Čedamilj !Mijatović je penzianisan.
Bio. je aženjen Engleskinjam, velik anglofi1
adavna i da smrti dolrajao među Englezi-
ma, pišući gatova da pre·d samu smrt o. raz-
ličnim temama, pa i u sa,dašnje beograd.ske
<lnevne listove primjerice u »Vremenu« ,(6.
J.. 192,9.) »Zašta je kralj Milan ahdidraa«,
i t. d.
»Među palitičarima ,MilanOovadaba, - ve-
li u svam nekralogu ,goSlobodan J avanavić
(,-Palit~ka« XX,IX. 8626.) - an nije !bio. ad
anih ,kaji daju pravac i vode, nego ad aI1'ih
kaji kao. stručnjaci razrađuju tuđe ideje. Kao.
Milanav minislar, on je u glavname izvadio.
ana šta je .Milan naređivao., ali u taj podre-
đenaj ulozi an je ,pfrkazivaa jednu za njega-
vo. vreme ne()lbičnu ,darOovitast i .spasabnast.
Za Milana je an bio. dragacen pamagač zbo.g
lakaće s kajam se nalazio. u sva'kom paslu,
zba6 brzine s kajom je svršava:> stvari, i
zb:>g hitrine s kajam se ispet1javaa iz teških
situacija u :kaje se .dosla če'sta sam i za-
pet1jaa. !Njega ne treba ceniti kal' državni-
ka u .pravam smislu, već kao. stručnag mi-
nistra. U tam svajstvu, 'an je pared svih sva-
jih pagrešaJka astaVlia trajnog traga za sa-
bOom kal' ministar kaji je zaključio. ij>rvi trgo-
vinski ugavar s Austrijam, pačea građenj'<l
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željeznice, probio. snasIm zajmavima na
skane naVlčane pi-ja,ce, razvio. naš s-istem
pasrednih pare,za, i ustanavia Narodnu
,ba11lku«.
IPapul Slajma NovaJkavića i Mijatović se
na 's nejednak-im u!\P;ehfrm okušavaa i u
lijeij>aj,književ'nasti (.pa,č(lvš,iod 1860. u amla-
din.skim listOovima) i u padr11Jčju histarifrgra-
Hje, kao. št<> je a'pet n<lJstajaa da i u pod-
ručju e,konamskih disdpH!l1a već kao. - stru-
čni n<lJsbvnLk u 'beograd'skoj Velikaj š,kali
opskr:bi studente ud~benicima: »Izvad iz pa-
litičke ekanamike« (Beal1rad 1867.): »Kratka
nauka o. droŽavnam gaz·dJinstvu ili !NaUIka o
državnLm filllall1lsijama«I(B. 1869.); »Istarija
tr.gavine« (2. iz.danje S .. 1893.); O u.slavima
uspeha. Pisma s.r.ps;koj tngava,čikoj amlaodini
,(B. 1893.). Dok se je bavio. rpaHti'kam p:sa()
je ,j palemič.ke član'ke ibrašire. - PLsaa je
i na na-čin romantičara raczlične .pripavij-ebke
m. o.: Zeka ibu.ljUibaša ,(1882.), »Spameni iz
Srema«, »Sendar Mitar«, ».staro dobra vre~
me«,»Bojana«, Ikanija vezir:>va majika
(1891.), Rapka ad ,Rasine ,(,11892.),Knez Gra-
daje od GrlOova i!.rada, Siramah M.arko
[1902.), »Kraljičina Anl!ielii.a« (1928/192Q),
»IKneginja Jelena Salš.ićka, kći kneza Laza-
ra Kasavs.kol1« ,(1932.) Slična je i monogra-
fija ".Carigradske sBke i ij>rmke« ~1901.).
iKao. histariogra.f IProouJCiraa je m. fr. ave
ra,dnje H~64.~1.g75.: tFinansijes!1>ska.ga kra-
ljevstva; I!Zvari za finansijski dahadak u 13..
i 14. veku; Stuodije za istariiu snpske tr,l!ovI-
ne XlIiliIi XIV veka .(Glasnik Srij>sko~ Uče-
na,g Društva 33, 38); Trogavačka palitika srp-
skih kraljeva i careva. Zatim u 44. knjizi:
"Ra,da« Jugaslavenske akademije 1878. »B,r-
talamije GeaJ",gijević, Hrvat. ,pisac 16. vij(l-
ka«, a palam valumlnOlZno ,djela u .2 knji,ge
"Despat Gjuragj lB<ranJković,[gaspadar Snbi-
ma, Padunaviju i zet·skam :primorju« ,(Sea-
g'rad 1880., .1:832.), slijede studije o. Bal.šići-
ma", ,Pad Cal'i,grada 1453., šta je želeo. i ra-
dia srpski narad u 16. veku, Pre trista ga-
<lina (»Gla>snj'k Srpskag I\.llčenag društva«
XXXViI. 1872.), I,z mletač'ke plave knjige,
Pr'OIPast jal1Jičara 3. V1. 182,6. i t. ,do
iDr. V. Ća,ravić daje o. Mijataviću avu
karaJkteristuku, ali sa stajališta sa vr(lmene
naUJke (u Stanajevićevaj Narodnoj encukl?-
rpedij.i II. 89<6.)"... N ekalika rasprava mu Je
sasvim pramašena, kal' o. 'kralju Vukašinu i
caru Urašu ili o. kraljici Jeleni. U svam
,glavnam, najvećem i najbaljem s.pisu (De:
s:pot Gjl\.lJr<lJgj)M. ima i širine i zamaha; prVlI
je od naših hista.ričara svaga ~r~~ena. d-;o..
jedna 'Patpuna djela, ab\Ll-tvata)UCl'\l c)ehllll
jednu 'krupnu ličnast i njena da'ba, >sa ve--
" Tu mnoga rpat,sje.ća na dvarjanina bizan--
tinska,ga kova, kada je bujnam maštora
pakušao. dokazati da su kralj ,Milan i kra-
ljica Natalija p-arijeklom Balšići!
•
ćom .pozadinom. U drugim studijama on je
proširio ,krug historijskog interesa i na ,pri-
vredna pitanja. od aevede,setih godina u
Spomeniku ,(Srtpske) AJkademije on je o,bja-
vio i ne,što nove građe englesko'ga po,drijeHa
za historiju Srbije u prvoj polovini 19 vi-
jeka. Ali, M. ,kao Mstoričar, on ima veliJkih
mana. U o'snovi r'omanHčar, on ima jaJku
maštu, !koja u histo:riji može da bude opas-
na; ne vrši dovoljno .kritiku izvora (n. pr.
studija o Vukašinu) i ne iskoroćuje sve po-
trebne (IlOIdat'keza raSipravu izvjeSillog pita-
nja. Osim toga, M. sve svoje stvari piše jed-
nim sla,dunjavim rornantičanskim stilom, 'koji
rđavo utje,če na tri'jeznog čitaoca ... M. ,je
i jedan od najaktivnijih !>r;ps'kihprevodi1aca
s engleskog. Od tih prijevoda vrijedi istaći
naročito IBoklO'VuI(Buclde) Istoriju ch1\iliza-
cije u ilngleskoj (187,1.)*", koja ,je imala velik
utjecaj na ,srpsku generaciju sedamdesetih
i Q,samdesetih ,godina; zatim :Putovanja po
slovenskim zemljama Turs;1{e u Evropi od
Makenzijeve i Irbijev'e; Lell!Pulovu Jstoriju
Tur'ske carevine i Fraruklino,vu Aute.biogra-
.fiju«. U J..ondomu je M. 1908. ,i 1-913. izdao
monografiju »Servia and the Servians«. U
vremenu ,kad ·su njegO'V<:djela po.stajala ona
.su naila:xila uValŽenje i odgovarala ·duhu vre-
mena.
J..iteratura o M.: ,Pavle :p o IPo vi ć, Č. Mi-
jatović 'kao putopisac .(»,1zknjiževnosti« I,
l.906.); N. An t li la, Č. Mijatović kao Pr!po-
vedaJč ,~».s11PskiKnjiževni Glasni,k« XX,I,
19Q18.); Autobio,~raHja Mijatcwi<:eva
"The Memoirs OIf a Balkan Diplomatist«
(London 1917.); V. Cor o v i ć u Sta:noje-
vićevoj iNarodnoj en.ciklopedij.i il, 895---896.)
*
Histo:ričar J ova n Tom i Ć, pem:ionirani
upravnik Narodne Biblioteke u Seo.gradu i
snpski akademiJk, preminuo je u Beogradu
22. VliI. 1932., prož!ivivši marljivošću i ustraj-
nim naporima historijsko,g iheurističara i kri-
tičara iSlpunjeni život. Rođen je 9. V. 1869.
u Novoj Vaoroši, tada u novopazankom
sandžaku Tur,S1ke, sa,da u ze!skoj ibanovini
kraljevine JugoslaVIije. Kao je.dva polugodiš-
nje dijete prenijeli su ga roditelji u Užice
kamo .su emigrirali, a poslije su se o-iselili
u Kruševac gdje je T. 1886. maturirao. Svr-
šivši historijs'ke nauke u filosofskom fakul-
tetu Velike ,škole u Beo'gradu !postavljen je
1890. za su,plenta u Kruševcu. U Kra'gujevcu
je bio nastavniJk od 18g,1. do 1894. Zatim je
dahio dopust u naučne .svrhe, bavio se 2
go,dine u ino,zernstvu ,(Lyon, Greno.ble, IPa u
". tPobpuno 18.92. i 1·893. u 2 knjige. Isp.
dr. Josip Mata.sović, Dio djela Bucklcova.
»Jugoslavenska iNjiva« VJ, 2. u Zagrebu
1922. str. 85. - OpaJska uredništva ",Narod-
ne Starine«
Italiji), .potom hio profesor u Aleksincu.
1898. premje,šten ,je u Beograd. I u vrij'eme
svoje sroonjo,šikolske profesure u B. mnogo
je putovao u Jtaliju itd., a naročito u Ve-
neciju. 1901. je imenovan za bibliotekara
Narodne Bi,blioteike u Beogradu; u tom je
zavodu ostao ,do mirovine, razumijevajući
dakako prekid u svjetskom pr:>šlom ratu. T.
je prešao 1916. u Abbaniju sa .svoja 2 sina.
Kao tbiMiotekar nije smatrao svoj poloiaj
lič:nom oSineikurom i mon.opolom, nekom svo-
Jom prćijom, nego je o.sjećao punu mjeru
dužnosti prema tom doista deliokatnorn opo-
zivu. U toj je instituciji zaveo i održao kao
pedantan administrator silan red, ali s ko-
načnom svrhom da posiuži naučnom radu I
da ga olakša, ne ometajući ničija naučna
nastoj,anja. A priori nije bio nesusretljiv.
Od 1853. do 1903. bilo je 13 različitih bibli:l-
tekara, ali njegov dugi peri:ld može da &e
kvalitetom ·mjeri prema pre·dšasnicima. A
iza svjetskog rata, u kojem je beogradska
Naro·dna Bibliote.ka bila razgrabijena, Tomić
ju je rekonstruirao i nije zazirao od rada.
»Punih pet godina, iz dana u dan, od ranoga
mtro ,d:l duboke noći, radiTo se u je,dn,)m
odelenju u pra-šini i teškom zadahu plesnive
hartije ... čovek već u godinama, naučnik
od imena i glasa, činovnik od položaja, on
se nije ustručavao ni od čega... svoje
naučne pO'sbve sasvim j'e zanemario, a
crnački je ra.dio u Biblioteci ... Bilo je i
drugih neprij,atnosti ... Dobijali su se činov-
nici kao »uhljebije« i smatrali da su U nju
ušli da bi mogli raditi svoje poslove ... « (D.
Džonić, Rad Jovana N. Tomića u Nar:>dnoj
Bi,blioteci. »Prilozi,< XII, 2-3, str. 121.).
Napomenuti valja osim toga, da je Tomić
potkraj djelovanja beogradske Velike škole
pokazao ambicija da se p:lsveti visokoškol-
skoj karijeri u čemu me utim nije uspio
(iza toga je ,postavljen za bibliote:kara), te
mnoge njegove polemike i kruti njegov kr i-
tičarski stav u Srpskoj Kr. Akademiji treba
tumačiti i ovim prelomom u živ:>tu.
God. 1903. izabran je za dopisnol!a, 1906.
za redovnog člana SllPske Kr. A1ka.demije
nau'ka. Većinu ,svojih r<ildnja objavio je u
izdanj,ima toga zavoda.
U posljednje, predratno doba bio je T. is-
taknut član bivše sr.bi·jar..ske Samostalnl:O
radika lne stranke, revan član uredništva
negdašnje »štampe«, surađivao je u »Odje-
ku«, vidno se isticao, a podupirao ga je pri-
jatelj Dob-ra Ružić, tadašnji ministar pro-
svjete. !Kralj Petar također je imao u nj ve-
liko povjerenje (zvao ,ga je međutim kao i
ostali i "Arnautinom«" zbog T. poznatog po-
lemičarstva i strogog stava štono ga je zauzi-
mao za bilo koje svoje mišljenje) te mu je
"'Druženje i prijateljevanje s J ovanom
N. Tomićem hila su čast i uživanje, ali je
to bila i naročita veština. On nije poznavao
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povjerio organizaciju zidanja zavjetne cr,kve
. na Oplencu. U vrijeme srhijanske emigraci-
" je u prošlom svjetskom ratu T. je politički
~io a,ktivan te je o tom iz,dao ,knjigu "Jugo-
slavija u izagnan,stvu« (B. 1291.) za koju 'ka-
že g. dr. VI. Ć{)fović, ,da .se Tomić .u ovoj
'knjizi, otkrivao :kao strastan ljJartizaJIJ.,samo
ied.nog mišljenja, bez historičarske objektiv-
:nosti <la do Ikraja bar shvati i protivničko
:gledište, Sa jednom, mestillllice .gotovo ne-
verovatnom oskwdicom razlikovanja i po-
znavanja ljudi po njiJhov.oji moralnoj i stvar-
noj vre·dnooti«... »,Za :nj' ,bi, ja mislim, bilo
bolje, da je kojom srećom niJe uOljJšte pisa.o,
bmo'li objavljivao« ,(.J>.rilozi« ~Il, 2-i3, str.
98; isp. li :M. Jakovljević, Jz rata i e.migr<J,-
cije. Subotica ,1923.)
Uza 'sve te i takove osobine ,kao Hčnost.i
i 'stručnjwka J.ovan N. Tomić čini 'značajnu
eljJohu u sIIjJskoj a dijelom i u općoj jugo-
slovjenska<j historiografij-i, jeil' je no.jim ar-
hiV-skim istraživanJima ioSlPunioznatnu pr.az-
ni reč. ni aJkcij'u 'kompromisa; on je Ibio ne-
pomir.1jiv čllJk i u Iičruim stvarima svo:jih pri-
Jatelja, tražeći od njih da usvoje njego,ve
principe i njego,v sud o' dotično;, stvari. Ta
crta njegova ,karliJktera preovlađivala je u
svima nj-egovim ,p.ostUIjJcima.!Njegovaokoli-
na ga je, stoga, o:karakterisala nad.im'kom
.,.AIinau!Ln«, na,dimkom IjJrotiv kojega ·se ni-
je bunio« (Dr. Miloje M. Vasić u »Srnsknl'1
Književnom Glasniku« n. IS. ~nj. XXXVI.
Be:>grad 1932. str. 609.) »Tomić je bio
i čovek od ,borbe . .Bro,j njegoviJh ,polemika
veći je o·d·,prosečno,ga, .mo,žda veći no što
treba. Neki put je on bio napadnut zbog
'n~e svoje ras.prave, pa ,je morao odgova-
rati. Neki put, opet, on je oštro kritikovao
tud rad, pa po,sle ušao u ljJolemiku ISpiscem,
kad mu ovaj odgovori. Bilo ie slučajeva da
()Il podigne naročitu tuž'bu :na ovaj ili amaj
postupak u naučnih .ra,dni,ka. [[ van štampe.
on je vodio borbu u izvesnim ustanovama i
društvima. Parnice njegove izlazile su kat-
kad i pred sud. ili bar pred sud časti ...
U svojim polemikama Tomić :nije imao
svug<le pravo. On ,je, je,dno vreme, tražio
svaki čas kavgu, dizao je i ,gde ne treba.
Promenio je narav, sumnjičio, .je !ju,de, u sve-
mu gledao z'ao motiv, i od čas hteo da se
bije ... « (P. Popović u ".Prilozima« XII. str.
1.10, 112.) "Katonski pravedan, imao je ap-
50lutno 'shvatanje dužnosti, i otuda je morao
dolaziti u sukobe, u našo,j javašikoj i sevap-
skoj sredini« (,dr. librovac u ».Prilozima ... ~
XII. 126) a E. Haumant (ibidem p. 128J na-
dodaje »Ja, međutim, ne mislim da je on
ikada bio ono što se z:Jve »popularan«. On
je bio ili je smatran kao grub, malo je šte-
·deo svoga :pil'otivni·ka u polemici, a njegova
.politička uvere:nja bila su i suviše čvrsta
da mu ne bi stekla neprijatelja«.
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ninu. Pa i ako će njegovom radu z,bo,g jed-
no'stranosti izvora. koje je obrađivao, ne-
g,dje trebati i revizija. i ma ,da nije ·bio sin-
tetičan usred sabrane ogromne mat.~rije. 011
je iza Ruvarca rad u tzv. srednjem (tur-
skom) periodu srpske historije uputio nauč-
nom metodom Ikoja do onda nije bila uo,bi-
\čajena. Naročito se istaknuo ,kao arhinki
-istraživač i ~ublicista.
Započeo je naučno radili još kao sre.d'lj'3-
.f.ko1ski nastavn~, pa i u provinciji, objav-
ljujući svoje ra.dnje. <kritike i .polemi,ke u
školskim ~zvještajima i u časo,pisima, .počev-
ši 0.(1 1894., aji najviše u j,zdan'jima Srpske
k.r. a'ka,demije ,nau'rl:au BeO(l!ra.du.G. U. Džo-
. nić sastavio je vil'lo pregleđnu bibliografiju
{»IPrilozj« XII, 2,-<3, Be'o,grad 19:,2. .str. 307.
i ,d.) iz ,koje će >seza h.istoriju naše historio-
. gra.fije još detaljnije moći rekonstruirati To-
mićeva uloga i slika ne.go šta .je dosad uči-
njeno.
Za qpse,g Ikoji je T. zahvatio .ne bi ·dosta-
jalo ni više ra,dinih života kliJkav je bio nje-
gov. No C:l'peći jednostrano venecijanske iz-
'Vo're za nllJŠu,domaću povijest iz.gle,da d.a se
U ffi'I1O'go.j~artij,i proveo kao ono Goetheo·v
"ZaUJberlehrIin.g«, zwbo.ravivši ljJotrehnu in-
tenciju. Njepa samo·ga ;e poklapala sušta
građa te je, ka1{o su mu protivnici IjJre,d:ba-
civali ul lpolemici. često te.k »iprelPričavao
građu i gle<lao <kroz naočari mletaČlkih pro-
vi,dura«. A s ,druge strane, izošlren u pole-
mid, strog ~rema ,drugiJma. u nekoj valja,~a
autokritici i sam. čini se, nije 'I1a,po'.i<onbIO
z<IJdovoljan ,sa pri,kupljenim materijalom ne-
po ga ie .dalje na,gomilavao tako ,da veći dio
.pri<ku.pljene građe nije ni mogao obraditi.
Tursko razdoblje lIJašel!.naroda u tzv. Dal-
,maciji, Bosni. Banatu. Crno.j Gori. narodne
pokrete od XV.J. do XVJiI.I.stoljeća, usko.č,ku
historiju. odnose .prema Veneciji, historiju
Arnauta. pa ntim kulturnahisbrijske pro-
bleme (žene, haiduci, crkva. štamnariie, hi-
storiiske ličnosti narodnih pjesamaJ obradio
je Tomić u različnim monogTafijama, nuz
neumornu polemiku ~ drugim historicima i
kritičarsko zvanje u Srpsko; Akademijli i uz
pomenuti savjesni bibliotekarski rad.
U vrijeme ,balkan,s'kih rato'va u Beogradu
1913. objav'io je knjigu »,Austro-Ugars.ka i
arbansko pitanje«, a za svjetskOj! rata u
Nišu 1c]\15.»!Naselje u mletačkoj Dalmaciji
1409-1645.«.
Literatura o Jovanu Tomiću: Dr. Milnje
M. Vas i ć, Jovan N. Tomić (»Snps·ki Knji-
ževni Glasnik« n. s. XXXVI, 609. Beograd
1932.); Risto J. Dr a g i ć e vi ć, Jovan N.
Tomić (»Zapisi« XI, Cetinje 1932. str. 147.);
D.r. Vla·diJmir Ć'o r o v i ć, Jovan Tom.ć
(»Prilozi za književnost, jezik, istoriju i bl-
klor«, XEI, sv. 2--3. Beograd. 1932. str. 70.);
Pavle P o p o v i ć, Jovan Tomić i arhiv~ki
rad ("Prilozi ... « ibidem slr. 101.); Uroš
D ž o n i Ć, Rad Jovana Tomića u Narodn,)j
Biblioteci (ibidem p. 114): i Dr. Miodrag
1 b r ova c, Jovan Tomić kao profesor k:lji·
ževn:Jsti (ibid. slr. 123.); Emil Oman (H a il-
mani). Jovan Tomić (ibidem str. 128.):
Uroš D ž o n i ć, Bibliografija Jovana Tom;-
ća (ibidem p. 307.).
p U B LIK ACI J E.
HHKo}Ia Pa.llOj'lHft, CpncKH A6arap.
DpeuITaMllaHo 113 »Etnologa«. 1by6JbaHa, IV.
2, 1931.
I ako više manje .svaJki libellus habel su-
um fatum, čitaoce će našega časopisa m1Jda
.sve zanimati, šta rkaže autor o. prošlosti ove
citirane radnje: "Skoro .je 'tešIko verovati
- veli pisa.c - <la u našimjavn.im biblio-
tekarrna ima još ~ep.ih izn-enađenja za nauku.
Osohilo u dobro uređen-im, gde rade pažlji-
vi naučenjla.ci i g,de ,je razv-ij-eno zaniJmanje
za sva naučna pitanja koj.a ISe<lanas mno,go
preLresaju. Pa ia>aJkiz-gleda da ima lalkvih
iznenađenja lio~ ,dosta. IEar ~a !Sam jedn.o
opet doživeo. Pre neikoJ.iJko'godina polkazao
mi je g. J. Glonar, ibibliot-ekar Kr. državne
b~blioteke u Ljubljani, ranije Licejslk-e, štu-
dijs'ke, dve aa's1ke s <lrvorezima u 4 stupca
na obadve .strane, na ~ojima su se lako
. raSIPo.znavali ć·iril~i tel~stovi i s\iike. On je
bio tako ljubazan i dao mi je skinuti drvo-
reze na 4 Hsta hartije .pa mi ih je ustupio
na proučavanje; veličina aas,aka je 41 : 29
cm . .. Rado pr·iznaiem da sam se anno,go
namučio, aok sam ušao u tra.g nea>QIlW({amim
i pouZIdanim ve,stima o ovim drvorezima i
dok sam utvrdio oaakle su silVkei teksbov.i
pregledani, te tako odredio vreme, ,k3:Jdasu
~jubljan.ski drvor·ezi moltU najranije po-
slati. O rezultatima .svojih istra-
ž.i van jan a p.i s a o sam ma 1i iz v e-
šta j za ,"Na rod n u St ari nu" j o š 28.
mar t a 1924. Taj j e s lož en .i i 's p r a-
v Ije n. O d r -eđ e nje z ade v e t u
svesku toga napaćenoga li·sta i
god i nam a č e lk ada iza đ e. Mo ž da
ć ene mar n i č ita o c i, .k o j i n e .p o-
m a ž u cl o vol j n o I i s t. P u s tit i j o Š
dugo 9. ~ves,ku "Naro,dne Stari-
n e« u t ami ček an j a. pa je šleta da s
njom čami i izveštaj o lJjubljanskim drvo-
rezima, pošto je vrlo važan, i - još više
- pošto osu istraživanja o sličnom spomeni-
ku udarila nesumnjivo jednostranim i kri-
vim putom baš zato što Ljubljanski .drvore-
zi nisu poznati u nauci. Zato neka mO'ja be-
leška u "tNaa-o,dnoj Starini« važi \kao pret-
ho,dni izvješlaj, a ovd-e ću (u ciliranoj rad-
nj'i!) pokušati potpuno razja.sniti ovaj za·
nimljivi ljub\ijanski Sjpomenik, iz najtežih
srpskih dana, ikoji je aosad u nauci skoro
sasvim nClPoznat«.
Ovako se, <1aJkle, tom ,priHkom osvrnuo
jedan od nekad najagilnij:h suradnika »Na-
ro.dne Starine« na fa talni slučaj i pitanje
naših zaostalih svezaka. i prijeka je duž-
nost bila i gornjim citatom ponovo i ovdje
potsjetiti sv·e naše čitaoce, aa taj problem
još uvijek, iza toli'ko ,godina, nije bilo mo-
guće r~ješiti, i aa su jedino pra'vi ptrijatelji
časopi'sa ,doi~ta k3:Jdri da pdbiranjem novih
pretplatm~ka i ure.dnim pretplaćivan;em iza-
zovu došta!lllpavanje zaostalih svezaJka »Na-
ro·dne Starine«.
Pisac je razdij.elio ra.spravu u četiri po-
gl3:Jvlja. U .prvom objašnjava šta je na Ij,u-
blja:nS<kimpločama. To je aaikle .prije svega
iksilog~afski materij3:i1 za tehniku repro.duk-
cije koja je u ostabj Evro.pi bila uobičaje-
na prije .izuma štampe, a po.s1ije služila is-
kl'jllJčivo za ilustracije, no u ovom slučaju
odvojalk je to rada starih srp.s1kih štampara,
koji 'su započeli po&lovanje još u XY. pa
naročito u XVI. stoljeću. Dr. Radojčić misli
iza navoda iz Valvasora, Kopitara {18}!. o
b1Jlgar.s1komA.baga.ru) i P. Radic.sa, da su te
»Ijubljanske ploče« dio Kopitarove osta'všti-
ne, a ne zna se točna provenijencija·. S tih
ploča otisHv3:Jn' su ISveti zapisi, molitve, u
cjeHni .kao Iknjižica i pojedinačno na Estove
da !posluže u jedna'ku svrhu ,koja je u ,kato-
liakom aijelu naroda !poznata pod imenom
»svetih sličica«, šta više, zapravo, i kao
(h)ama,jlija (amulel) u prijašnje vrijeme s
manje religiozne rigoroznosti. Do naših je
dana po.znata ,g~a.mzivost -o.irolkih slojeva.
naročito u ju,goistoL"Ilom dijelu naroda, za
sv. moštima i odatle razara'nje mnogih re-
I~kvija (i fresa.ka, n. pr. u ,svrhe liječenja,
ali i .poradi najrazličnijih potreba). Kada ni-
je bilo originala ,dobri su bili i surogati za
amulete, koje je valjalo uvijerk nositi uza
ISe, n. pr. u poj.asu, u nje,drima itd. Namje-
sto pravih sv. mošti šir.i ,se sI1oj'2vimorado-
še za,dovoljiti i sličicama ,svetaca. Proces
vjerovanja hio je tu isli .kao uopĆe u ljud-
skoj !kulturi s procesom krvnih i inih žrtava
koje 'su zamijenili volivni ,darovi (m;esto
bl3:Jščeta mogao je p.')služiti i mali vo·štani
model, itd.) Sama rij'2č ».'lbagar« izvedena
je prema legendi o kr3:ilju Ab.~aru V. Ukka-
mi (Crnomu) iz Edesse za koga predaia tvnli
da .je s ISUoSomiz .Nazareta i'lmj~en;ivao pi-
sma a [konačno' ga je Tadej obratio na
,kršćanstvo (no histori;._ki ,stoji da je tek
oko g. 2DO. p. Ch. pre.šao na .kršćanstvo
Abgar i to IX.). Pod imenom »aba.gara«
podrazumijevaju se, zatim, n.ajstarije slike
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